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HAMADA Miwa， FUKASAWA Nozomi; 
I 
漬由美和・深津のぞみ日本語教育の観点から見た日本語のIT用語の特徴
11 節子出原留学生受入れを考えるThe Characteristics of Japanese IT Terminology 
from the Viewpoint of Japanese Language Education 
年報(2010年4月""2011年3月)E IDEHARA Setsuko・
19 1. 留学生センタ-1年の歩み11 Regarding the Plan to Accept International Students 
日本語教育部門2. 
Annual Reports (April 2010- March 2011) 




2. Japanese Language Education Division 
51 総合日本語コース20 Intensive Japanese Program 
55 短期留学生30 Extra-curricular Japanese Language Program 
• 
51 General Japanese Language Course 58 日韓共同理工系学部留学生プログラム
55 Program for Exchange Students … 一
61 教養教育「日本語J I日本事情」二O
58 Japan-Korea Cooperative Program for Science and Engineering Students 
65 「日本語相談」・・活動報告161 Japanese Language and Culture as General Education Program 
68 「日本語学習支援サイトRAICHOJ活動報告2
年















Report 2 Japanese Learning Support Site RAICHO 
4. Schedules 
5. List of Staff and the Responsibility of ISC 
6. Data 
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